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Lampiran 1. Angket Penelitian 
INSTRUMEN PENELITIAN 
 
Petunjuk Pengisian 
I. Pengantar  
1. Angket ini diberikan kepada anda dengan maksud untuk mendapatkan 
informasi sehubungan dengan penelitian tentang kompetensi guru di SD. 
2. Informasi yang diperoleh dari anda sangat berguna bagi kami untuk 
menganalisis tentang kompetensi guru SD dalam rangka peningkatan 
proses pembelajaran di SD. 
3. Data yang kami dapatkan semata-mata hanya untuk kepentingan 
penelitian. Untuk itu, anda tidak perlu ragu mengisi angket ini. 
4. Partisipasi anda memberikan informasi sangat kami harapkan. 
II. Penjelasan penelitian 
1. Sebelum mengisi pernyataan-pernyataan berikut, kami mohon kesediaan 
anda untuk membaca petunjuk pengisian terlebih dahulu. 
2. Setiap pernyataan, pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan keadaan 
anda, kemudian bubuhkanlah tanda “Check List” (√) pada kotak yang 
tersedia. 
3. Mohon setiap pernyataan dapat diisi seluruhnya. 
4. Isilah identitas anda pada kolom yang tersedia 
5. Keterangan opsi yaitu SS (Sangat Sering), S (Sering), KD (Kadang-
kadang), KU (Kurang), TP (Tidak Pernah). 
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Identitas Responden 
Nama   :_____________________ 
NIP   :_____________________ 
Satuan Pendidikan :_____________________ 
 
No Pernyataan SS S KD KU TP  
1. Saya berusaha memahami keadaan fisik dan 
mental peserta didik. 
      
2. Saya berusaha memahami kondisi emosional 
peserta didik. 
      
3. Saya berusaha memahami latar belakang 
sosial peserta didik. 
      
4. Saya mengembangkan aspek intelektual 
peserta didik melalui pengalaman langsung. 
      
5. Saya selalu menggunakan fasilitas belajar 
untuk mengembangkan potensi peserta didik. 
      
6. Saya menguasai semua teori yang akan 
diajarkan kepada peserta didik. 
      
7. Saya menggunakan prinsip-prinsip 
pembelajaran yang sesuai dengan peserta 
didik. 
      
8. Saya mengembangkan kurikulum dengan 
memperhatikan keterlibatan peserta didik. 
      
9. Saya ikut mengembangkan KTSP sesuai 
mata pelajaran yang diajarkan. 
      
10. Saya mengembangkan silabus mata pelajaran 
sesuai standar kompetensi dan kompetensi 
dasar. 
      
11. Saya melaksanakan pembelajaran yang aktif.       
12. Saya mengadakan pembelajaran yang 
bermakna. 
      
13. Saya mengadakan pembelajaran berdasarkan 
pengalaman langsung. 
      
14. Saya selalu mengevaluasi proses belajar 
peserta didik. 
      
15. Saya selalu mengevaluasi dan 
menindaklanjuti hasil belajar peserta didik 
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Lampiran 2. Data Hasil Penelitian Kompetensi Pedagogik Guru Pegawai Negeri Sipil  
Kompetensi Pedagogik Guru PNS di SD se-Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas Tahun 2012 
No Responden Kompetensi Pedagogik 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 
2 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 
3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 
4 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 
5 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 
6 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 
7 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 
8 3 3 2 3 4 3 2 1 3 2 3 2 2 4 3 
9 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 
10 3 3 2 3 4 3 2 1 3 2 3 2 2 4 3 
11 3 3 2 3 4 3 2 1 3 2 3 2 1 4 3 
12 3 3 2 3 4 3 2 1 3 2 3 2 1 4 3 
13 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
14 3 3 4 3 3 2 3 2 3 2 3 3 4 4 3 
15 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 
16 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 
17 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 
18 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 
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19 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
20 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
21 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 
22 4 3 4 3 3 2 3 4 4 3 4 4 3 3 4 
23 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 
24 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 
25 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 
26 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 
27 3 3 3 2 3 3 3 3 4 2 2 2 2 3 3 
28 3 2 2 3 3 3 1 2 3 4 3 3 2 4 4 
29 4 4 4 2 2 1 2 1 1 4 3 3 2 3 3 
30 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 
31 3 2 2 3 3 3 1 2 1 4 3 3 2 4 4 
32 3 2 3 3 3 4 3 1 1 4 3 3 2 3 3 
33 4 3 3 3 2 1 2 1 1 3 3 3 2 3 3 
34 3 4 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
35 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 2 4 3 
36 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 
37 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 
38 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 
39 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 
40 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
41 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
42 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 
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43 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 
44 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 
45 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 4 2 3 2 
46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
47 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 4 
48 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
49 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 
50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Jumlah 170 165 149 151 160 153 149 143 147 154 159 160 142 174 168 
Presentase (%) 85 83 74,5 75,5 80 76,5 75 72 74 77 80 80 71 87 84 
Rata-rata Jumlah 156,27 
Rata-rata Presentase (%) 78,13 
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Lampiran 3. Data Hasil Penelitian Kompetensi Pedagogik Guru Wiyata Bakti  
 
Kompetensi Pedagogik Guru Wiyata Bakti di SD se-Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas Tahun 2012 
                No Responden Kompetensi Pedagogik 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 2 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 
2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 2 4 3 
3 2 3 2 3 4 3 2 1 3 2 3 2 2 4 3 
4 3 3 2 3 4 3 2 1 3 2 3 2 1 3 3 
5 3 3 2 3 4 3 2 1 3 2 3 2 2 2 3 
6 3 3 3 3 3 2 3 1 0 2 3 3 2 4 3 
7 2 4 4 3 4 2 3 1 0 2 3 3 2 2 3 
8 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 
9 3 3 3 2 1 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 
10 4 3 4 3 3 2 3 4 2 3 3 4 3 3 4 
11 2 3 4 3 3 2 3 4 4 3 4 4 3 3 4 
12 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 
13 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 
14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 
15 2 3 4 3 3 4 3 3 3 2 4 4 4 3 3 
16 3 3 3 2 2 3 3 1 2 1 3 3 4 3 4 
17 3 3 3 3 2 1 2 2 1 4 3 3 2 3 2 
18 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 
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19 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 
20 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 
21 3 3 3 2 4 3 3 3 2 4 3 3 2 3 3 
22 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
23 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 2 4 3 4 
24 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4 4 3 3 3 
25 3 2 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 4 4 
26 3 3 4 3 3 3 2 2 1 2 4 3 3 3 4 
27 3 3 3 4 2 4 3 2 2 3 2 2 3 2 3 
28 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 2 3 3 3 
29 3 2 3 3 4 1 3 3 2 4 4 3 2 3 3 
30 4 4 4 2 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 
31 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 2 3 3 3 
32 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 4 3 2 2 
33 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
34 3 3 3 2 2 3 3 3 2 4 3 3 2 4 3 
35 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
36 3 2 4 3 2 3 3 3 2 3 4 2 4 4 2 
37 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 
38 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 
39 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 
40 2 3 2 3 2 4 2 2 2 4 3 4 3 2 2 
41 3 2 3 3 2 4 3 4 3 3 3 2 2 2 2 
42 3 3 3 4 2 3 4 3 3 4 2 3 4 2 3 
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43 2 2 3 2 2 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 
44 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 4 
45 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 4 2 2 3 3 
46 3 3 3 3 3 2 3 3 1 2 3 3 3 3 3 
47 2 2 3 3 4 4 3 3 4 3 2 4 3 3 4 
48 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 
49 2 3 2 3 2 4 2 3 2 4 2 4 2 3 3 
50 2 2 3 3 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 
Jumlah 141 148 156 147 149 151 142 143 125 149 153 148 135 147 151 
Presentase (%) 70,5 74 78 73,5 74,5 75,5 71 71,5 63 74,5 76,5 74 67,5 73,5 75,5 
Rata-rata Jumlah 145,67 
Rata-rata Presentase (%) 72,83 
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Lampiran 5. Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian
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